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10 チ ュ ラピジ
11クャガビシ
12ミッヴァヌビシ
13ニグゥビシ
14マエヌユクビジガマ
またはフゥーツビジ
33
15マンツェヌヒシガマ
16ヤビジガマ
17フゥツジャビジ
18アガイヌマイバイビジガマ
19イーヌマイバイピジガマ
20ハーカビジ
34 池間島の調査概報
図2池間島をとりまく干瀬の位置
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本資料は，池間島の前泊徳正氏，宮城龍二氏および沖縄国際大学図書館松川知恵氏の御協力
を得て作成したものである。ここに深甚なる謝意を表し，心から御礼を申し上げます。
